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State of Maine 
Offi ce of the Adjutant Genera l 
Augus ta. 
ALIEN REGISTRATI ON 
.... f J.4L. .. Mai ne 
Name ._31~.~~ ~ ..... . ~~~i~=:~:~::~~~~······ 
Stree t Address .• .:?.~.(2t,/~ .. ~ ~ .... .. ... ... ... .. .... . ... . 
City or Town •• ~~~~ •...••.••..•.• . . . ••... . ...........•• . ..•. 
How l ong i n United States .~  •.• How l ong in l.laine .J.?'?. .... ... . 
Born in .. ftt.'tr.f.~-~ ..... . Date of Bil'th ~~ J.?. .(fl?.. .. 
If marri ed, how many children •.•• --:-:-:-:-: •• •• Occupation .& . ) ~ 
Name of employer ... u .~L..~~~d.J!~ .. ...... . 
(Pre qent or last) 
Address of employer . . ff.~. ~ ;~J. .-;!.,./. .}).~(. · · ·,, • · · · • • • · • · • • · • • • 
English ./.,_. •.• Speak • .,,;:,- ••.• • . •• .•• Read v .P.,,, ... Vlr it e ~ ~ •. • • 
Other languages ... ... .. ........ ......... .. ... ............................. 
P.ave you made application for citizenship? •. /-~• • • •• •. ··••· •·· · • • •• 
Have you ever had milit a ry s ervice? .• . /ll.a ...... ...... .... ... ..... .. ...... . 
If so , where ? • • •• • • ••••••••••••••••• • ••• ~;11en? ..... ..... .. . . ... . .......... . 
Signature 
Wit ness 
